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К 75-летию Научной библиотеки УрГПУ 
Август Соломонович Белкин  
 
Ровесник Уральского государственного педагогического 
университета, Август Соломонович Белкин – доктор педагогиче-
ский наук, профессор, заслуженный деятель науки России, пред-
седатель диссертационного совета по защите докторских диссер-
таций, член многих диссертационных советов в УрГПУ, советник 
коллегии Министерства образования Свердловской области, ака-
демик Академии социальных и педагогических наук, а также 
Международной академии педагогического образования, старей-
ший член Ученого совета УрГПУ. 
Все официальные титулы и звания – лишь отражение 
успешного жизненного и педагогического пути, который начался 
после окончания Свердловского государственного педагогиче-
ского института в 1953 г. 
Свой педагогический путь он начал в школе № 65 г. 
Свердловска. Страсть к педагогическому поиску привела Августа 
Соломоновича в науку. С 1970 г. он снова в СГПИ, но уже в но-
вом качестве. Буквально через несколько месяцев после того, как 
директор школы стал преподавателем вуза, он успешно защитил 
кандидатскую диссертацию по теме «Педагогический анализ 
причин типичных проступков школьников и меры их предупре-
ждения» в институте теории и истории педагогики АПН СССР. 
Опираясь на свой педагогический опыт и научную эруди-
цию, Август Соломонович занялся проблемой преодоления педа-
гогической запущенности школьников. С 1973 года в СГПИ дей-
ствует «Особый педагогический отряд им. А. С. Макаренко», 
участники которого занимаются с детьми и подростками в их 
внеучебное время. Главное направление «особистов» - предупре-
ждение правонарушений подростков. С марта 1977 года началь-
ником штаба отряда назначается Белкин А. С. А в 1981 году пе-
дагогический отряд награжден грамотой МВД СССР за эффек-
тивную работу с педагогически запущенными детьми. 
В августе 1980 года МП РСФСР (зам. министра Л. К. Ба-
лясная) выразило глубокую благодарность А. С. Белкину за под-
готовку материалов по проблеме предупреждения педагогиче-
ской запущенности школьников. 
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Исследование Белкина легли в основу методических ре-
комендаций МП РСФСР, направленных на места для использова-
ния в практической работе. В 1983 году в Институте общей педа-
гогики АПН СССР блестяще защитил докторскую диссертацию 
на тему «Теория и практика педагогической диагностики откло-
няющегося поведения школьников».  
С 1983 года на Свердловском телевидении идет цикл пе-
редач «Педсовет», ведущим которых является Август Соломоно-
вич. В обсуждении актуальных проблем образования участвуют 
ректор и проректоры, зав. кафедрами, преподавателями и студен-
ты СГПИ, директора школ, учителя и школьники. 
К концу 1980-х гг. стало практикой заключение прямых 
договоров о сотрудничестве с научными учреждениями системы 
АН СССР и АПН СССР. Особое внимание обращалось на выпол-
нение тем, проходящих по планам-заказам Министерства  народ-
ного образования СССР и РСФСР, АПН СССР. Тема «Комплекс-
ный подход к воспитанию сознательной дисциплины и преду-
преждению педагогической запущенности учащихся» под руко-
водством А. С. Белкина одновременно проходила по плану-заказу 
Министерства народного образования РСФСР и АПН СССР. 
С 1972 года Август Соломонович заведует кафедрой пе-
дагогики, а в 1990 году создает кафедру возрастной педагогики и 
педагогический технологий. 
В 1997 году создается департамент психолого-
педагогического образования (ДППО), объединяющий факульте-
ты ДП и ПД и социального педагога, кафедры возрастной педаго-
гики и педагогических технологий, общей и социальной педаго-
гики, психологии, практической психологии, анатомии, физиоло-
гии и валеологии, информационных технологий, НОУШ, физвос-
питания, военной, а также Центр здоровья. Директор департамен-
та и председателем его совета является А. С. Белкин. С 2006 года 
Департамент переименовали в Институт педагогики и психоло-
гии детства. 
В течение 2000 года по просьбе зарубежных ученых Ав-
густ Соломонович делал научные доклады, посвященные про-
блемам витагенного образования в США (университете Бридж-
порт), Китая (Пекине), Корее (Сеуле). Его идеи витагенного обра-
зования получили широкое международное признание. 
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А. С. Белкин пользуется широким признанием среди жи-
телей Уральского региона. В 2002 году ему присуждена премия 
Татищева и де Генина, учрежденная Главой города Екатеринбур-
га. В 2003 году он становится Заслуженным гражданином Екате-
ринбурга. 
Август Соломонович – автор множества книг, без знаком-
ства с которыми уже нельзя представить себе полноценного пе-
дагогического образования. На сегодня список его трудов вклю-
чает около 300 наименований. 
В предложенном вашему вниманию указателе освещают-
ся такие области творчества Августа Соломоновича, как научная 
и  учебно-методическая работа.      
Указатель составлен по принципу соблюдения хроноло-
гии. Состоит из двух частей. Первая часть представляет собой 
перечень его книг,  вторая – статьи. 
Вспомогательным аппаратом, предназначенным для более 
быстрого поиска информации, является указатель авторов, соста-
вителей, редакторов. 
Большинство работ просмотрены de visu. Некоторые 
сборники просмотреть не удалось, в тексте они помечены *. Все 
описания осуществлены в соответствии с ГОСТ 7.80-2000 «Биб-
лиографическая запись. Заголовок» и ГОСТ 7.1-2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание».  
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